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······· ··· 
How lon . gm United S rates ....... ... I..~ ...... ~ears .. .... .... . 
Born in ... . ~~ ...... John ......... 
.. .... ... . 
Date .17-...  /.. .... /2.. ~tJ. .. .. ... ... .. .. 
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